












     













































































































































    《重修九天圣母庙碑记》，乾隆三十八年岁次癸巳孟夏立。这通碑主要
记述重修正殿、戏楼和东西夹殿始末。 
     再次为残碑半截，碑题和立碑时间均失载。 
    《创修砖窑、重修禅堂、库房、东南角楼、东边砖岸碑记》，清道光二
十年岁次庚午囗月立。 
    《金塑九天圣母坐像、金面、圣母神髻并修理西南石岸、石窑、凉亭及
修补地震坏正殿、戏楼、两厨、禅堂、库房碑》，清道光十年岁次庚寅孟
冬下浣吉日立。 
    《重修九天圣母庙碑记》，清康熙二十七年八月吉日扶碑。碑文记载
“改建梳洗楼，补修十帅殿，丙辰年新建戏楼，三载而四功告成”。 


















    从九峪沟拾级而上，圣母庙巍峨耸立，坐北向南，横亘于高丘之上；其
整体结构是以献殿（佾舞亭）为中心的横向布局（图 3），有别于一般庙
宇建筑。献殿建筑在近 1 米高的平台上，面宽 11.25 米,进深 14.25 米,平台
周边立石柱十六根，内柱四根，擎四阿庑殿顶盖，为四面透空的亭式结
构，歌舞其间，可四面围观，实碑文中所说的“佾舞亭”原址所在。距献







    正殿、献殿、舞台是圣母庙中轴线上三重主体建筑，正殿东西两侧有配
殿，东为圣母配殿，西为龙王神殿；东西两厢又各有五座神殿，称作夹
殿，殿内神像均毁，现仅供神主牌位，由北往南依次是： 



























































‘护国灵贶王’”（册 11，页 5063）。 























































    圣母庙赛社日程共计五天： 














































































































    演完《八仙庆寿》，再演两个由社首点出的剧目，全天赛社活动遂告结
束。 
   第二天为“迎神”之日。这一天全部迎神社火和各村社祗应的奉神人员
再次集合在东坊广场，组织浩浩荡荡的迎神队伍，迎请以昊天玉皇上帝为
首的诸路神祇来圣母庙享赛，俗称“上香会”，其程序如下： 









































































    第三天至第五天为享赛之期，供盏仪式在正殿和献殿内外进行。正殿前










    享赛在神殿内二十四张供桌前 呵立盏，献殿花祭前也摆有供桌，放置
乡民还愿的供品，赛期不得挪动。三天的供盏仪式大体相同，程序如下： 











    二、篆步，一作“打篆香”：“点名”之后，主礼引社首、香老及执役
人等，在前行鼓乐向导下，从献殿起步，绕行庙院东西两廊，再返回献
殿，分两列入月亮门，雁行上殿，在神殿前站班肃立。 

























    ㈠侑盏：在供盏过程中，前行指挥细乐队吹奏【金杯】、【五花盏】、
【万年欢】、【普天乐】等乐曲，间演前行 说的赞词如《三元戏竹》、
《百花赋》、《酒词》等篇目，为神侑酒侑食。 





























    每天供盏前后或中间还有祭太阳、祭太阴、祭风、祭井等仪式，兹不
具。 
    六、送神：赛社第五天供完末场八盏之后，在庙门前举行“送神”仪
式，有如下程式： 
























    至此，本届赛事遂告完成。兹就其特点作如下分析： 























    ㈠宋元以前的庙宇中轴线上主体建筑，一班不设舞台，仅只正殿与献殿
两重建筑。献殿一作“享亭”俗称“香亭”，既是焚香献爵、陈列俎豆以
享祀神明的坛墠，也是礼乐祀神而演奏乐舞的场所。 































    舞护法神二个    散花童子    九曜星官九个    二十八宿二十八个    金刚八
个    四大天王四个    观音    木吒行者    维摩行者    炽盛光佛本像二十四颗





















1.    见《山西通志·金石记·圣母庙碑》[北京：中华书局，1990]册 13，卷
94，页 6679。 
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社。”（《春秋左转正义》[上海古籍出版社，1990]卷 53，页 25）。
又《礼记·祭法》：“共工氏之霸九州也，其子曰后土，能平九州，
故祀以为社。”（《四书五经》中册，卷 8，页 225） 
4.    《封神演义》[北京：人民文学出版社，1972]页 107；126。 
5.    《四部丛刊续编》[上海书店，1984]册 23，页 17。 
6.    转引自曹祖彭、曹新广撰写的《“东峪庙”的传说和“大赛会”的变
迁》一文。二曹系平顺县文化馆职员，此文是在采访过程中应我们的
要求而写的。 
7.    分别见《戏友》[太原，1986]第 4 期，页 79。又《戏友·唐乐星图专
号》1990 年增 






















































海藏涛深  洞天构葺  耸碧危峨  凝金丽熠  殿庑再严  绘画新立  威
美长春  恩沾遐邑  
圣母于兹  卫公到彼  云起灵宫  雷惊天地  电影盘空  葫倾甘味  大
夏丰登  弥年茂翠 
舜日重轮  尧云万叠  永助寰区  普令乐业  清世文繁  皇风武接  四
海俱清  千春罢猎  
双屐移云  六铢拂月  笑傲莲城  怡情宝阙  瑶圃长登  蓬莱镇歇  电
转云飞  鸾迎凤悦  
寰翠烟山  中兴祠岛  丝竹无穷  香云佳妙  遍构七珍  永铺八宝  今
立贞珉  遐崇圣道  


















    潞州潞城县三池里东终南山下陈家庄众社重修圣母之庙，创起舞
楼、行廊共五十间，砖砌共使用钱五百贯，立碑铭。 
 
































































































                      
                                                                                                
 
